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Presentamos la tesis titulada, ”Relaciones interpersonales y gestión 
pedagógica en docentes de la Institución Educativa N° 7102 “San Francisco De 
Asis” de Manchay- Pachacamac, 2013”, con la finalidad de determinar la 
relación entre las relaciones interpersonales y gestión pedagógica en docentes, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo  para obtener el grado de Magister en Educación, con mención en 
Administración de la Educación . 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
Problema de investigación, referido a la establecer la asociación que existe 
entre las variables relaciones interpersonales y gestión pedagógica en 
docentes 
Marco teórico, que contiene los fundamentos teóricos de las variables 
relaciones interpersonales y gestión pedagógica en docentes 
Marco metodológico, donde se presenta como un estudio básico de diseño 
correlacional y desarrollado bajo un enfoque cuantitativo. 
Resultados del recojo de información que dan pie  a las conclusiones y 
recomendaciones respectivas 
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El presente trabajo de investigación, titulado “Relaciones interpersonales 
y gestión pedagógica en docentes de la Institución Educativa N° 7102 “San 
Francisco de Asis” de Manchay- Pachacamac, 2013”, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre las telaciones interpersonales y la 
gestión pedagógica en docentes. 
 
La investigación obedece a un tipo  básico y diseño correlacional, con un 
método hipotético-deductivo y muestra censal que comprende125  docentes a 
quienes se les aplicó cuestionarios. 
 
 De los resultados obtenidos de la contrastación de la hipótesis, se 
concluye que: Existe una relación positiva moderada entre las relaciones 
interpersonales y la gestión pedagógica en los docentes de la Institución 
Educativa N° 7102 “San Francisco de Asís” del Distrito de Pachacamac, 2013, 
con un coeficiente de correlación de Spearman rs=0.479. 
 







The present work of investigation, titled "Interpersonal relations and 
pedagogic management in teachers of the Educational Institution N° 7102 
"Asis's San Francisco" of Manchay - Pachacamac, 2013", had as aim determine 
the relation that exists between the interpersonal telaciones and the pedagogic 
management in teachers.  
 
The investigation obeys a basic type and I design correlacional, with a 
hypothetical - deductive method and sensual sample that comprende125 
teachers to whom questionnaires were applied.  
 
Of the results obtained of the contrastación of the hypothesis, there 
concludes that: There exists a positive relation moderated between the 
interpersonal relations and the pedagogic management in the teachers of the 
Educational Institution N° 7102 " Asis's San Francisco " of Pachacamac's 
District, 2013, with a coefficient of Spearman's correlation rs=0.479. 
. 







El presente  informe de tesis titulado “Relaciones interpersonales y gestión 
pedagógica en docentes de la Institución Educativa N° 7102 “San Francisco de 
Asis” de Manchay- Pachacamac, 2013”,   que tiene por finalidad determinar la 
relación entre relaciones interpersonales y gestión pedagógica en docentes, 
que surge como respuesta  a la problemática educativa institucional. 
En su desarrollo se tuvo en cuenta el hecho que en los últimos años, se 
ha discutido mucho sobre el rol de los docentes, de cómo cada uno de ellos en 
los diferentes niveles y modalidades, asumen dicho rol y de los cambios 
personales y profesionales que los motiva a realizar día a día una mejor labor 
docente; asimismo, se hace hincapié de tener presente en el proceso 
educativo, las relaciones interpersonales entre los docentes, quien juega un 
papel importante en el proceso educativo, ya que de ello depende las 
coordinaciones para el desarrollo de los proceso pedagógicos. 
De acuerdo con el Reglamento de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, la investigación está estructurada de la siguiente 
manera: 
En el capítulo I, Problema de investigación, que comprende,  
planteamiento del problema sobre la relación éntrelas relaciones 
interpersonales y la gestión pedagógica, formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes y objetivos de la investigación.  
Asimismo, el estudio se fundamenta teóricamente en  lo manifestado por 
Medina (1991) para quien  las relaciones interpersonales “son tensas”,  y que 
rompe la armonía en la institución educativa. 
De la misma manera, Pacheco (1999), sostiene que la gestión 
pedagógica es una estrategia de impacto  en la calidad de los sistemas de 





En el capítulo II, Marco teórico; que comprende los planteamientos 
teóricos de autores nacionales e internacionales de las variables liderazgo 
transformacional y desempeño docente, así como la definición de términos más 
utilizados en la investigación.  
En el capítulo III, Marco metodológico,  comprende: hipótesis, variables, 
tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, método de investigación, método de 
análisis de datos.  
En el capítulo IV, los resultados obtenidos con un coeficiente de 
correlación de Spearman de a 0.470 y un p-valor 0=0.000, que comprende: 
descripción y discusión de los resultados obtenidos a través de los 
instrumentos de recolección de datos, contrastados con los fundamentos 
teóricos.  
Finalmente,  se concluye que: Las relaciones interpersonales se 
relaciona de manera directa y significativa con la gestión pedagógica en los 
docentes de la Institución Educativa N° 7102 “San Francisco de Asís” del 
Distrito de Pachacamac, 2013. 
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